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ABP en code 
 
Het FD meldt op 26 mei dat pensioenfonds ABP in strijd met eigen regels een-op-
eengesprekken voert met bedrijven. Dit is onjuist. De ABP Code Corporate Governance 2001 
biedt deze mogelijkheid, in twee opzichten.  
 
Op directieniveau kunnen contacten plaatsvinden 'om uit te dragen wat naar het inzicht van 
ABP in het belang is van de onderneming en haar aandeelhouders'. Zulke gesprekken zijn 
uitzondering, conform de code. 
Daarnaast leggen analisten contact. De code: 'ABP kan deelnemen aan 
analistenbijeenkomsten die ten doel hebben de kwaliteit van de onderneming, mede in 
vergelijking tot haar concurrenten, te beoordelen. Deze bijeenkomsten dienen bij voorkeur 
toegankelijk te zijn voor analisten die verscheidene financiele instellingen 
vertegenwoordigen.' 
De frequentie van deze contacten is aanmerkelijk toegenomen. Achtergrond is het actief 
beleggingsbeleid van ABP, gericht op een zo hoog mogelijk rendement voor de lange termijn. 
Analisten van ABP voeren deze gesprekken in veruit de meeste gevallen in aanwezigheid van 
een 'sell-side'-analist afkomstig van een commissionair (broker). Uiteraard mag een bedrijf 
tijdens die gesprekken geen informatie geven die directe invloed heeft op de koers. Daarvoor 
gelden in Nederland strenge regels. Als een bedrijf die informatie wel verstrekt, is hij 
verplicht die informatie gelijktijdig en onverwijld te openbaren. 
Wie beschikt over voorkennis over een beursgenoteerde onderneming mag niet handelen in 
die aandelen. ABP wil niet in zo'n situatie terechtkomen. Daarom hanteert ABP een protocol 
om voorkennis te vermijden. Ondernemingen waarmee ABP gaat spreken worden van dit 
protocol op de hoogte gesteld. Het protocol bepaalt onder meer dat ABP zich het recht 
voorbehoudt via de eigen website of op een ander wijze bekend te maken dat er contact met 
de onderneming is geweest en wat de inhoud ervan was. 
ABP is deelnemer in de stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen. 
SCGOP heeft ondernemingen begin dit jaar een brief gestuurd waarin wordt gewezen op de 
verantwoordelijkheden van ondernemingen om te voorkomen dat beleggers in een situatie van 
voorkennis worden gebracht. Zie www.scgop.nl. 
Het FD meldt tevens dat ABP zijn beleggingscode in heroverweging heeft. Dat is juist. De 
ontwikkelingen in corporate governance noodzaken daartoe. 
Prof. mr Rene Maatman, hoofd 
juridische en fiscale zaken ABP 
Vermogensbeheer 
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